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1 À  l’exception  de  deux  structures  fossoyées  contenant  du  mobilier  céramique
néolithique,  le  gisement  des  Hayes-Guérin  est  essentiellement  caractérisé  par  une
occupation datée de la période gallo-romaine. Le site s’étend sur les flancs d’une petite
butte calcaire recouverte de sables à spongiaires du Sénonien inférieur.
2 L’ensemble de la surface décapée lors des opérations d’évaluation puis de fouille a été
divisé en trois zones.
3 La  zone 1  présente  les  fondations  d’un  petit  édifice  de  plan  carré  (13 m  x 13 m),
comportant un espace central entouré par deux « galeries ». La vocation de ce bâtiment
semble avoir été agricole et/ou artisanale. De tels édifices sont souvent assimilés à des
granges. Le mobilier céramique, particulièrement hétérogène et très fragmenté, fournit
des datations allant de la période augustéenne à la fin du Ier s. apr. J.‑C.
4 D’autres  structures  ont  été  mises  au  jour :  fossés,  fosses,  trous  de  poteaux,  sans
toutefois  pouvoir  établir  de  relations  stratigraphiques,  ni  entre  elles,  ni  avec  le
bâtiment. Il en est de même pour la zone empierrée dégagée à environ 10 m au sud de
l’édifice carré :  on peut tout au plus envisager sa mise en place simultanément à la
construction du bâtiment et supposer qu’elle a perduré assez longtemps, sans doute
jusqu’au Moyen Âge, comme semble l’attester le mobilier trouvé en surface et dans les
interstices  de  la  structure.  Quant  aux  trous  de  poteaux,  ils  pourraient  indiquer  la
présence d’une palissade délimitant un enclos. La zone 2 se caractérise essentiellement
par un réseau de fossés parcellaires et un enclos de petites dimensions. Les deux fossés
majeurs, parallèles, d’orientation strictement identique à celle du petit édifice, sur le
flanc de la butte, ont été aménagés dans le sens de la pente, ce qui atteste leur fonction
drainante.  L’un  de  ces  fossés  contenait  un  mobilier  céramique  abondant  et  assez
homogène, daté globalement de la seconde moitié du Ier s., l’autre des trois premiers
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quarts du Ier s. L’enclos peut être interprété comme parc à bestiaux. De telles structures
sont souvent associées à des ensembles parcellaires similaires à celui des Hayes-Guérin.
5 La zone 3 correspond à la partie la plus élevée du site. Elle présente diverses structures
fossoyées : trois fossés parcellaires, aménagés dans le sens de la pente, une fosse-silo et
un creusement de nature indéterminée (peut-être d’extraction de matériau, réutilisé
comme fond de cabane).
6 L’intérêt  du  site  est  malheureusement  atténué  par  l’extrême  rareté  des  relations
chronologiques pouvant être établies entre les différentes structures d’une même zone,
de  même  qu’entre  les  structures  des  différentes  zones,  à  partir  des  données
stratigraphiques.  À  partir  de  l’étude  du  mobilier,  on  pourra  proposer  la  synthèse
chronologique  suivante :  la  toute  première  occupation  du  site  pourrait  remonter  à
l’époque néolithique. Une deuxième phase d’occupation peut être située dès après la
Conquête.  La  troisième  phase  d’occupation  correspondrait  à  la  construction  du
bâtiment  maçonné,  au  début  de  la  période  augustéenne.  Celui-ci  a  dû  être  utilisé
jusqu’au milieu du Ier s., époque de son abandon, suivi rapidement de sa destruction.
Cela pourrait correspondre à la fin de la quatrième phase d’occupation. L’un des deux
grands  fossés  qui  traversent  le  secteur 2  d’est  en  ouest  pourrait  appartenir  à  cette
même phase,  de même que la  couche qui  constitue le  comblement final  du silo.  La
cinquième phase est représentée par l’autre grand fossé de la zone centrale.
7 Les structures mises au jour aux Hayes-Guérin sont à rattacher à un complexe plus
vaste, probablement une villa située dans la partie la plus élevée du site. Il doit s’agir
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